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MorethantenyearshavepassedsincethefirstMBA studentsconcluded
















receuseiscursosdeMBA e Mestradonoperfodode1992ate2006.0 pri-
meirocursofoi 0 de MestradoemCienciasEconomicase Empresariais,
lan<;adoem1992.Seguiram-seoscursosdeMBA emGestaoEmpresariale
de MBA emFinan<;asEmpresarias,lan<;adosem 1999.No anoseguinte

















lhimentoqueternmerecidopor partedasentidadesempregadorase 0 grau
de satisfac;aoqueos propriosmanifestamcorna suacarreira.
Os principaisaspectosa abordarsao as taxasde empregabilidade,0
tempomediadeesperaatea admissaonoemprego,os sectoresdeactividade
das entidadesempregadoras,os tiposde vinculoscontratuaismantidos,as
func;oesdesempenhadas,as oportunidadesde promoc;aocriadas,0 rendi-
mentoliquidomedioauferido,a importanciadosconhecimentosadquiridos







maximarelevanciaparaa adequadagestaode umainstituic;aode ensino
superior.
Nesteentendimento,a Associa<;aode Diplomadosda Faculdadede
EconomiadaUniversidadedoAlgarve(ADIFE) optouporpromover,em























do ingressonocursoe a taxadedesempregoaposa suafrequencia;.ca1cular0tempomediodeesperateaobten<;aod primeiroemprego
dosantigosalunosqueestavamdesempregadosantesdeingressarno
curso;.identificaros principaisectoreseconomicosempregadores,antese











.avaliara relac;aoentreasfunc;6esexercidase a formac;aoacademica
dosantigosalunos;.apurarquaisascategoriasderendimentosliquidosmensaismaisfre-



































1I1ser~{joprofissiol1aldos amigosalul10sde MBA da FEUALG
3.2. Populafiio alvo e enviodo questionario
~- A popula<;aolvodo inqueritoe constituidapelos742antigosalunos
quefrequentaramoscursosdemestradodaFEUALG noperiodode1992ate
2006equeseencontravamnabasededadosdaFEUALG / ADlFE. A todos
os elementosdapopula<;aofoi enviado,emJulho de2006,0 questiomirio
preparadonasuaversaofinal.Foramtambemenviadosumacartadeintro-






















umaanalisecritica sobrea suarepresentatividade.As variaveisconsideradas
sao:
...
. 0 tamanhodaamostrae a taxaderespostaoinquerito,.0 sexodosrespondentes,
. aidade,
. 0 cursodeforma<;aoinicialfrequentado,





















A Figura2 permitevisualizara distribui~aodasidadesdosindividuos
queresponderamao inquerito.Cereade metadeternmenosde 33 anos
(48,4%)e a grandemaioriaternidadeinferiora 41 anos(85,5%).0 mais






















rior deGestaoHotelariae Turismo(ESGHT)(28,1%). Sessentaporcento
dosrespondentesconc1uiram0seucursoentre1998e2005.Paraestasvarhi-


















Passandoa Figura4, podeobservar-sea distribui~aodasmediasde
cursode forma~aoinicial.Metadedaamostraterminou0 cursocornuma
c1assifica~aoigualousuperiora 14valores.A mediasitua-senos13,5valo-












II 13 14 15 16
A distribui~aod srespondentes,segundo0cursodemestrado,podeser

















Distribui.;aoamostrale da popula~aosegundo0 mestrado


















Economicase Marketing Regionale DesenvolvimentoTotal
frequentado EmDresariaisEmpresarialEmpresariais Desenv.Local emTurismo
Percentagem 13,9% 32,8% 14,7% 18,9% 13,1% 6,6% 100%naamostra





















ou maiscursossuperiores.Sendoa licenciaturae 0 mestradoapenasdois
deles,e tendopresentea mediadeidadesrelativamentebaixa,parecehaver
haumapercentagemi portantedeindividuosqueapostamuitofortemente
na forma<;ao longoda vidacomaformade refor<;oe actualiza<;aode
conhecimentose,portanto,devaloriza<;aopessoal.Todavia,emmuitoscasos,





















A Sec~ao5.1,quesesegue,apresentaos resultadossobrea situa~ao
perante0 empregoantesdoingressonomestrado.Estasec~aoe importante
porqueestabelecea baseparasefazeracompara~aoc rna situa~aoprofis-
sionala1can~adaaposa frequenciadocurso.










de9,6%,e a propor~aoreduzidadeempresariose deprofissionaisliberais,
deapenas8%.Estastaxasnaodiferemgrandementedasobtidasnosestudos
anterioresdaADIFE, respectivamentede 11% para0 desempregoe de9%
paraosempresarios/ profissionaisliberais.
FIGURA7












ingressono cursode rnestrado,erarna Adrninistra~aoPublica,Defesae















































5% 10% 15% 20%
Candidoe Valle
FIGURA9









Figuras7 e 9.Essadisparidadedeve-sea que4 dos10empresariosuprofissionaisliberais,
referenciadosnaFigura7, seencontravama trabalhara reciboverdee queI dos10naose
pronunciousobre0 seuvinculocontratuaI.
















































































dissertac;aoe apenas9,5%0 fizeramapos0 seutermino.Estesdadossuge-
remquea mobilidadentreempregosnaoestadeformaalgumacondicio-
nadapelaconc1usaod cursodemestrado- etalvezsejaateestimuladapela
suafrequencia- emboramobilidadeja fosserelativamenteel vadantesda
admissaoaocurso(so 1/3nuncatinhamudadodeemprego).
Quandoquestionadossobreos motivosqueos levarama mudarde
emprego,osantigosalunosapontaram,nasuamaioria,duasoumaisrazoes
(67%de31respondentes).Aparentemente,t rasido0acumulardesituac;oes
de insatisfac;aoprofissionalqueconduziua mudanc;a.As causasmaisfre-
quentes,indicadasnaTabela3,porordemdecrescented importiincia,saoa
procuraderealizac;aopessoale profissional,a possibilidadede aquisic;ao






























Razoesparamudardeemprego Assinalouestaraziioparamudar Niioassinalou Total
Realizaciiooessoale orofissional 48,4% 51,6% 100%
Possibilidadedeaouisiciiodenovascompetencias 35,5% 64,5% 100%
Interessemmudarderamodeactividades 32,3% 67,7% 100%
Sahiriocompetitivo 25,8% 74,2% 100%
Utilizaciiodetodasassuascapacidadespessoais 19,4% 80,6% 100%
Segurancadoemprego 16,1% 83,9% 100%
Autonomianotrabalho 16,1% 83,9% 100%
Ooortunidadesdeoromocao 12,9% 87,1% 100%
Reoutacaoe imagemdaemoresa 9,7% 90,3% 100%
LocalizacaodoDOstOdetrabalho 6,5% 93,5% 100%
Clima/ culturaof!!anizacional 6,5% 93,5% 100%
Beneficiosextra-salariais 6,5% 93,5% 100%
ExtincaodaemDresa 6,5% 93,5% 100%
Outranaoesoecificada 6,5% 93,5% 100%
Honiriolaboral 3,2% 96,8% 100%
Horariodetrabalho 3,2% 96,8% 100%


























paraos respondentesquenaoa concluiram.E tambem,naturalmente,entre
os antigosalunosquenaoconcluirama tesequeseregistamaiorprecarie-
dadenasituac;;aoprofissionalactual.Cercade6%encontram-sea fazerurn







Contratoa Recibo Estagio EmpresarioI ProfissionalOutro Total
actual termocerto verde profissional liberalsemreciboverde
Frc()uenciabsoluta 69 23 5 I 5 4 107
Percentagcm 64,5% 21,5% 4,7% 0,9% 4,7% 3,7% 100%
Insen;iioprofissionaldosantigosalunosdeMBA da FEUALG
FIGURA 14
Vinculocontratualap6sa frequenciado mestradosegundoa conclusao u


















trado.Por suavez,a fun~aode docenciae c1aramentesuperiorentreos
respondentesqueconc1uirama disserta~ao.Estesresultadossugeremquea
realiza~aodadisserta~aodemestradoestamuitoligadaaotipodecarreira






Funiio actual Chefia Assessoria Tecnica Administrativa Comercial Docencia Outra Total
Freouenciabsoluta 33 10 46 4 3 9 4 109

























mentecontra7% a datado ingresso).
TABELA6
Rela\;aoentrea forma.;aoacademicae asfun\;oesexercidas
ap6sa frequenciado mestrado(n =108)
A Figura16permitedetalharestaamilisesegundo0 termino(ounao)
da disserta~aodemestrado.Comose podeconc1uir,as aprecia~oesmais





Relaao formaaoIfunao Muitofraea Fraea Media Boa Muitoboa Total
FreQuenciaabsoluta 1 7 16 62 22 108






, FIGURA 16Rela~aoentrea forma~aoacademicae as fun~oesexercidas
aposa frequenciado mestradosegundoa conclusao unaoda tese

















































o terminoounaodadisserta~aodemestrado,Tal comae evidenciadona
Figura17osniveisdesalariosmaiselevadossaDrelativamentemaisfrequen-













segundoa conclusaou naoda disserta~ao(emEuros)














sionala datado ingressono mestrado.A compara~aoincidesobreoito
670
Remuneraiioliquida 500a 1000 1001a 1500 1501a2000 2001a2500 Maisde2500 Totalmensalactual
Freauenciabsoluta 20 42 23 12 11 108
Percentagem 18,5% 38,9% 21,3% 11,1% 10,2% 100%
















Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado(n =107)













Apenasnoquerespeitas fun<;oesdesempenhadase a autonomiade
decisao,a somadaspercentagensderespostanascategorias"melhor"e
671
MuitoDior Pior Identico Melhor Muito melhor Total
Vinculocontratualactual 1% 4,8% 69,5% 10,5% 14,3% 100%
Oportunidadesdeoromocao 0,9% 4,7% 40,6% 39,6% 14,2% 100%
FuncoesQuedesemDenha 0,9% 3,7% 39,3% 39,3% 16,8% 100%
Autonomiadedecisao 0,9% 3,7% 48,6% 29,9% 16,8% 100%
LiderancadeoroicctosouDessoas 0,9% 4,7% 40,2% 41,1% 13,1% 100%
Relacaocorncole!!as 0,9% 1,9% 68,2% 19,6% 9,3% 100%
Nivelderemuneracao 0% 3,7% 43,9% 39,3% 13,1% 100%
Beneffciosociais 0% 3,7% 65,4% 22,4% 8,4% 100%







Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado
- antigosalunosqueconcluframa disserta~ao(n =26)
TABELA 10
Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado











MuitoDior Pior Identico Melhor Muitomelhor Total
Vinculocontratualactual 0% 3,8% 65,4% 11,5% 19,2% 100%
ODortunidadesdeDromocao 0% 7,7% 38,5% 34,6% 19,2% 100%
FuncoesQuedesemrenha 0% 3,8% 42,3% 46,2% 7,7% 100%
Autonomiadedecisao 0% ,0% 53,8% 38,5% 7,7% 100%
LiderancadeDroiectosouDessoas 0% 3,8% 34,6% 53,8% 7,7% 100%
Relacaocorncolegas 0% 3,8% 53,8% 30,8% 11,5% 100%
Nivel deremuneracao 0% 7,7% 23,1% 46,2% 23,1% 100%
Beneficiossociais 0% 7,7% 46,2% 34,6% 11,5% 100%
Media 0% 4,8% 44,7% 370% 135% 100%
Muito Dior Pior Identico Melhor Muito melhor Total
Vinculocontratualactual 1,4% 5,4% 70,3% 10,8% 12,2% 100%
Oportunidadesdepromocao 1,3% 4,0% 41,3% 41,3% 12% 100%
FuncoesQuedesemDenha 1,3% 3,9% 38,2% 36,8% 19,7% 100%
Autonomiadedecisao 1,3% 5,3% 46,1% 27,6% 19,7% 100%
LiderancadeDroiectosoupessoas 1,3% 5,3% 42,1% 36,8% 14,5% 100%
Relacaocorncolegas 1,3% 1,3% 73,7% 15,8% 7,9% 100%
Nivel deremuneracao 0% 2,6% 48,7% 38,2% 10,5% 100%
Beneffciossociais 0% 2,6% 71,1% 19,7% 6,6% 100%
Media 1,0% 3,8% 53,9% 28.4% 129% 100%
In.ferr;aoproJissionaldosantigosalunosdeMBA daFEUALG
A.datadarealiza<;aod inqueritopermaneciarnaindaaprocuradoseu


























































a estudar,aeereado seugraude satisfa<;aorelativamenteaosmesmosaspee-





























feitarepresentatividadedaamostra:.a taxadedesempregod srespondentesde 1,6%.Trata-sedeuma










Vinculocontratualactual 40% 0% 0% 50% 10% 100%
Oportunidadesdeorornoc1io 30% 20% 10% 30% 10% 100%
FuncoesQuedesernnenha 20% 20% 0% 40% 20% 100%
Autonomiadedecisao 20% 30% 10% 20% 20% 100%
Liderancadenroiectosounessoas 20% 20% 10% 30% 20% 100%
Relacaocorncole!!as 0% 10% 10% 60% 20% 100%
Nivel derernuneracao 20% 30% 20% 20% 10% 100%
Beneffciossociais 30% 20% 0% 30% 20% 100%




naamilisetenhamtambemcontribuidopara0 mesmoefeito;.0 tempomediodeesperatea obtenc;aodeempregoe praticamente
nulo,poisa grandemaioriadosmestrandosdesempregados(83,3%)
conseguiuempregoantesdeconc1uira dissertac;ao(25%)oumesmo
antesdeterminara parteescolar(58,3%);.cercade 68%dosrespondentesmpregadosantesdo ingressono





































vfduosquesoencontraramempregoapos0 ingressonomestrado);.0 salarioliquidomediomensalregistournaumentorealde 17,3%,
passandode1302eurosnoinfciodomestradopara1527eurosnoana


































































vantesparaos actuaise paraos futurosmestres,bemcomoparaa propria
FaculdadedeEconomia.Em geral,asconc1usoessaopositivase sugerem
que,apesardocontextoeconomicomenosfavoraveldealgunsdosanosdo
perfodoemestudo,a inser<;aoprofissionale a progressaonacarreirasao
satisfatoriasoumesmomuitosatisfatorias.
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